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3ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
1. МП – мнемотехнічні прийоми 
2. СЗ – словниковий запас 
3. ПДЗ – прийоми для запам’ятовування 
4. ТЗ – техніки запам’ятовування 
5. ККП – когнітивно-комунікативний підхід
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Компетентне викладання іноземних мов є найважливішою метою  для
вчителів,  викладачів,  практикантів  і  осіб,  які  займаються  педагогічною
діяльністю.  На  сьогодення  існує  безліч  можливостей  отримати  знання
іноземної мови у будь-яких державних  навчальних закладах та приватних
школах, але, зазвичай, постають такі основні питання: «Як обрати найкращий
та  найефективніший  метод  у  вивченні  тієї  чи  іншої  мови?»;  «З  чого
розпочати?»; «Яким чином та скільки часу потрібно для задовільного рівня
володіння іноземною мовою?». Без сумнівів, викладацька діяльність є досить
нелегкою  справою  і  потребує  дисциплінованості,  високого  рівня  ерудиції,
комунікативних навичок та знань з непрофільних сфер діяльності. Перш ніж
зануритися  у  педагогічний  процес,  викладач  має  мати  низку  власних  і
запозичених  прийомів  для  запам’ятовування  нової  лексики,  правил  та
виключень. Насамперед це є дуже важливо, оскільки учень повинен обрати
для себе який із запропонованих варіантів є найбільш ефективним для нього. 
Дана  робота  присвячена  дослідженню  та  розбору  на  практичних
завданнях  мнемотехнічних  прийомів  педагогами  під  час  викладання
англійської мови. Задача усіх викладачів-мовників полягає не лише у розборі
граматики,  поставі  правильної  вимови,  а  й в активізації  та  доповненні  СЗ
якомога  більшою  кількістю  нових  лексичних  одиниць  та  вправним
володінням  нових  слів  на  практиці.  Звичайне  заучування  слів  не  може
забезпечити  формування  мовленнєвих  навичок.  Щоб  студенти  запам'ятали
слова, необхідне їх постійне повторення з обов'язковим контролем розуміння.
Потрібно постійно формувати та  розширювати  СЗ  студентів  із  залученням
нових лексичних одиниць [5, с. 45].
Усім відомий факт, що мова не є константою і  постійно змінюється,
додається,  трансформується  та  модернізується  в  залежності  від  часу  і
обставин при мовленнєвій діяльності. Наприклад, будь то малеча у дитячому
садку чи коло вчених на науковій конференції  одна і  та  сама мова разюче
5відрізняється СЗ, складними конструкціями речень та манерою викладення
власних думок. 
Заглиблюючись  в  історію  вивчення  і  дослідження  мнемотехнічних
принципів запам’ятовування можна виокремити таких лінгвістів, як 
Н. В.  Білан,  Л. В. Чернишова, С. Л. Турчиняк та зарубіжними вченими Д.
Лапп, Г. Ебінгауз та П. Рамус. А також слід зазначити Е. Йнша у значний
вклад у розвиток та дослідження такого поняття як «ейдетизм». Говорячи про
ТЗ  важливу  роль  грає  особливо  когнітивна  психологія  та  її  властивості  і
вплив під час начально-виховного процесу, як серед дітей дошкільного віку,
так студентів і дорослих. Суть когнітивної психології полягає у дослідженні
мовних процесів, пам’яті та в цілому розумових процесів і їх ефективності,
що  є  невід’ємними  компонентами  у  методиці  викладанні  іноземних  мов.
Когнітивну психологію в цілому вивчали У. Найсер, С. Шатілов, О. Леонтьев.
Як стверджує О. Леонтьев, основне завдання – опанування іноземної  мови в
когнітивному  аспекті  полягає  в  тому,  щоб  навчитися  здійснювати
орієнтування так, як це робить носій мови [12, с. 225].
Актуальність теми дослідження  мнемотехніки на заняттях з іноземної
мови  визначається тим, що в сучасних умовах навчання саме вона багато в
чому  складає  якість  викладання,  дає  змогу  осягти  чому  та  у  який  спосіб
необхідно звернути увагу на сприйняття і обробку інформації мозком та яким
чином можна це удосконалити, сприяти покращенню розумової активності. 
Об’єкт дослідження  –  когнітивна  психологія,   комунікативно-
когнітивні підходи, аспекти опанування мови та принципи мнемотехніки. 
Предмет дослідження – застосування мнемотехнічних прийомів серед
школярів. А також виокремлення найефективніших прийомів і розкриття їх
особливостей. 
Мета дослідження – проаналізувати практичне застосування низки ПМ
та запропонувати нові прийоми або їх комбінацію з іншими та розкрити їх
концепцію для використання у методиці викладання. 
6Практичне значення дослідження полягає у тому, що його матеріали
та результати можуть бути використані при написанні рефератів,  статей та
наукових тез з тематики. 
Було поставлено такі завдання:
1. Описати дієві прийоми покращення функціональності пам’яті
та  оглянути  надбання  спеціалістів  не  лише  філологічного
напрямку, а й інших сфер діяльності; 
2. Запропонувати  власні  рекомендації  щодо  удосконалення
роботи та активізації на заняттях.
Для  вирішення  поставлених  задач  була  використана  наступна
методологія:  спостереження та  опис  актуального  матеріалу, систематизація
матеріалу тощо.
Бакалаврська робота складається з переліку умовних позначень, вступу,
двох розділів по два і  чотири підрозділи в кожному, списку використаних
джерел та додатків. Обсяг роботи становить 30 сторінок. Список літератури
містить 25 літературних джерел. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОНІЧНИХ
ПРИЙОМІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
1.1 Стан і проблематика традиційних методик викладання іноземних мов
Освічена людина у модерному світі має знати та вільно володіти хоча б
однією іноземною мовою, вона буде мати надзвичайно потужний доступ до
всесвітньої інформації, не матиме мовних бар’єрів з іншими, без труднощів
зможе спілкуватися, як із закордонними спеціалістами у межах тієї чи іншої
професійної  діяльності,  так  і  у  міжнаціональній  комунікації  у  власних
інтересах.  Останніми роками вивчення та знання іноземних мов паралельно з
отриманням  майбутнього  фаху  набуває  пріоритетності  та  є  показником
грамотності, комунікабельності для роботодавця. Але варто зазначити, що не
всі  українці  говорять  англійською,  німецькою,  французькою  та  іншими
європейськими мовами. То постає питання, що стоїть на заваді цьому? 
За даними І. В. Шаповаленко, на початковому етапі розвитку дитячої
психології (у другій половині XIX - початку XX ст.) був перш за все метод
спостереження.  Дослідники (серед яких біологи і  психологи Т. Тідеман,  І.
Тен, Ч. Дарвін, В. Прейер) простежували індивідуальний розвиток власних
дітей,  прагнули  фіксувати  реальний  хід  дитячого  розвитку  в  природних
умовах [22, с. 22-23].
Класична методика найбільш часто використовується в мовних  ВНЗ і
школах. Вивчення англійської мови при даному підході здійснюється з азів, з
алфавіту  і  фонетики.  Увага  приділяється  всім  чотирьом  компонентам
вивчення: аудіюванню, читанню, писанню та говорінню. Процес відбувається
планомірно  і  дає  стабільні  фундаментальні  знання.  Дана  методика
викладання англійської мови дозволяє створювати не тільки грамотну усну
мову, а й письмову мову, котра не представляє для учнів складнощів [
83,  c.  75].  Але  цього  недостатньо,  бо  зараз  заняття  мають  проходити  із
використанням  більшої кількості медіа ресурсів, більше потрібно приділяти
уваги  також  і  захопленням  студентів.  Це  суттєво  «розігріє»  інтерес  та
бажання, знаючи, що викладач є їм як педагогом, так і радником. 
Успіх уроку багато в чому залежить від робочого самопочуття вчителя.
Для вчителя кожен урок є випробування його таланту, знань, волі. Наскільки
успішно  витримає  він  це  випробування,  також  залежить  від  його
психологічного настрою, зібраності [25, c. 84].
Щодо новочасних стандартів і вимог викладання у навчальних закладах
мов, можна виокремити те, що педагоги повинні націлювати та, перш за все,
мотивувати  різними  методиками  задля  підвищення  мотивації  вчитися  у
студентів.  Головним  чином,  викладач  має  активізувати  уже  наявні  знання
студента,  а  потім  додавати  та  розвивати  новий  матеріал,  змушувати
синтезувати,  застосовувати  на  практиці  та  підсумувати  виконану  роботу  в
цілому, а також спостерігати за динамікою навчання.
Як  стверджує  психолог  Р.  В.  Павелків,  мнемічна  діяльність  —  це
специфічно людський феномен, адже тільки в людини запам'ятовування стає
спеціальним завданням, а заучування матеріалу, збереження його в пам'яті і
пригадування  –  специфічною  формою  свідомої  діяльності.  При  цьому
людина повинна чітко відділити той матеріал,  який їй було запропоновано
запам'ятати, від усіх побічних вражень [15, с. 152].
На  думку  Ю.  О.  Полікарпової,  Європейський  досвід  показує,
що найбільш ефективним у навчанні іноземних мов є компетентний підхід,
спрямований на розвиток практичних умінь, формування навичок і набуття
досвіду  користування  повним  набором теоретичних  знань  на  практиці.  За
такого  підходу  англійська  мова  є  засобом  та  знаряддям  для  вирішення
практичних завдань у співпраці з іноземними партнерами, а не самоціллю,
мовою заради мови, яка так і залишиться на рівні підручника й навчальної
аудиторії і не використовуватиметься в реальному житті [17, c. 2].
9Згідно з цим твердженням, студент не повинен мати за мету отримати
бали,  які  його  задовольнять  і  забути  весь  вивчений  матеріал,  та  не
застосовувати його на практиці спілкуючись іноземною мовою. 
Якщо  розмежовувати  школярів  за  навчальною,  середньою та  вищою
ланками,  у  всіх  є  спільна  проблема  і  «головна  біль»  при  вивченні  мов  –
запам’ятовування  слів  іншомовного  походження,  які  так  само  навіть  не
можна  пов’язати  ні  з  якими  словами  із  рідної  мови.  Тож  лінгвістами  та
мнемотехніками було виведено ряд методик, прийомів і розробок, які суттєво
спростять і допоможуть у цьому аспекті. 
Ефективність  запам'ятовування  й  збереження  в  пам'яті  певного
предмета, тексту або явища залежить від особливостей їхньої побудови або
організації, які зазвичай виявляє людина в процесі запам'ятовування [23, c. 4].
Існує  чимало  лінгвістів,  мовознавців,  науковців,  які  ще  у  минулому
столітті довели, що саме за допомогою когнітивної лінгвістики людина краще
сприймає інформацію,  засвоює і,  врешті-решт, запам’ятовує на  довгий час
необхідну  інформацію.  Як  ми  знаємо,  когнітивна  лінгвістика  є  складовою
когнітивної науки. І тому, слід більш детально зупинитися на цьому явищі,
адже  воно  відіграє  важливу  роль  у  пізнавальній  діяльності  через  мовну
призму та вивчає структуру людської свідомості. 
Всупереч  цьому, вчителі-мовники  не  беруть  до  уваги  мнемотехнічні
засоби  під  час  навчально-пізнавального  процесу,  що  і  стає  причиною
швидкого  забування  інформації  студентами.  Саме  таким  чином  із
застосуванням  численних  методик,  суттєво  збільшився  б  відсоток
продуктивності  і  спроможності  студентів  до  поглинання  більшої  кількості
лексичних одиниць та  прискореним вивченням як  граматичного матеріалу,
так і морфологічних та фонетичних особливостей мови. 
Отже,  виходячи із  вище сказаного,  можна стверджувати,  що сучасна
методика  викладання  іноземних  мов  потребує  глобального  аналізу,
виправлення не діючих способів  вивчення,  оновлення та  детальний розбір
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комунікативно-когнітивних  підходів  щодо  викладання  та  застосування  на
практиці методів. 
1.2  Наукове  означення  когнітивно-комунікативного  підходу  при
навчанні іноземної мови. Ейдетика при вивченні іноземної мови
Як  зазначалося  у  минулому  підрозділі,  вчителям-мовникам  слід
використовувати  якомога  більше  інноваційних  методик  запам’ятовування
задля досягнення позитивного ефекту впливу на учнів, який би покращував їх
навички  через  підвищення  знань,  вмінь  або  культурного  розвитку.  З  цієї
причини  виникає  питання  –  як  застосовувати  та  підібрати  найкращу
концепцію мнемотехніки і запровадити її у навчальний процес. 
За  словами  С. Шатілова  та  його  послідовників,  когнітивно-
комунікативне  навчання  іноземних  мов  дає  змогу  найповніше  реалізувати
освітньо-виховний потенціал предмета [9, c.  23]. Це твердження є достатньо
обґрунтованим,  оскільки  на  комунікативному  та  пізнавальному  рівнях
активізуються  такі  положення,  як  інтеграція  навчального  матеріалу,
диференціація  під  час  поглибленого  вивчення  того  чи  іншого  нового
матеріалу,  індивідуалізація  навчально-виховного  процесу,  діяльнісний  та
міжпредметний підхід [6, c. 21-22].
Внаслідок цього ККП містить інтерактивність,  створення природного
середовища спілкування, підбір контексту і активне залучення студентів до
навчального  процесу  та  обраний  підхід  позитивно  впливає  на  розвиток
інтерактивного навчання іноземних мов у навчальних установах. 
Отже,  досліджуючи  це  явище  та  розглянувши  5  положень  ККП,
перейдімо  до  загальних  основних  понять  зарубіжного  спеціаліста  у  даній
галузі А. Джонса.
A.  Джонс  виділяє  п’ять  ключових  понять,  що  характеризують
когнітивний підхід  до  навчання  читання  в  цілому:  схеми,  інтерактивність,
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значеннєва  обробка  тексту,  набір  читацьких  стратегій,  метакогнітивна
усвідомленість [13, с. 95]. 
Насамперед,  когнітивний  елемент  передбачає  не  бездумне  засвоєння
студентами  культурно-країнознавчих  фактів  та  мовного  матеріалу,  а  його
цілковите усвідомлення із майбутнім застосуванням на практиці. 
З  цієї  причини  можна  підняти  таку  низку  питань  щодо  роботи
викладача,  як   наявність  різносторонніх  знань,  активного  використання
різних методик і технологій, творчого підходу та обізнаності. На сьогодення
система навчання іноземної мови має за завдання не тільки надавати учням
знання,  формувати  навички  та  вміння,  а  також  забезпечувати  вплив  на
утворення  свідомої  особистості.  На  цьому  підґрунті  проблема  найбільш
ефективного вивчення іноземної мови отримала нові акценти та перспективи.
Говорячи  про  такі  поняття,  як  «когнітивно-комунікативний  підхід»,
«мнемотехнічні  прийоми  запам’ятовування»  та  в  цілому  удосконалення
навичок і знань з тієї чи іншої іноземної мови не можна також оминути і
ейдетику. Це  один  із  різновидів  пам’яті,  який  полягає  у  запам’ятовуванні
образів і зорових вражень. Ейдетизм, як особливий різновид пам'яті, дозволяє
втримувати  та  відтворювати  надзвичайно  живі  образи  раніше  побачених
предметів, об'єктів. Тією чи іншою мірою він притаманний кожній людині,
особливо у дитячому віці [2, с. 17].
Даним видом пам’яті володіють далеко не всі. Він є виключним, але з
нашої точки зору не може залишитися не поміченим. Даний вид притаманний
більшою мірою дітям у дошкільному віці та полягає у довгому збереженні
інформації на основі надзвичайного враження тим чи іншим явищем навіть за
його фізичної відсутності. Ейдетику можна та слід трактувати і залучати під
час викладання іноземних мов на шкільному рівні, проте бажаного результату
досягнути  буде  складніше,  тому що відтворення  відбувається  через  зорові
аналізатори  і  викладачу  потрібно  максимально  звернути  увагу  або
застосувати фізіологічні збудники, задля кращого запам’ятовування. 
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За  Євгеном Антощуком,  засновником «Української  школи  ейдетики»
ейдетика побудована  на  позитивному мисленні.  Вміння  уявляти допомагає
легко сприймати, а потім і відтворювати цікаву для нас інформацію. Варто
лише налаштуватися на уявляння, а не запам'ятовування. Наприклад, радити
учням: «Уявіть собі!», «Фантазуйте!», «Розслабтеся!» «Намалюйте в уяві нові
слова  й  пограйтеся  ними!»  Така  ситуація  однозначно  дає  учням  змогу
комфортно здобувати нові знання [1, с. 33].
 Отже, підсумовуючи усі наведені вище теоретичні засади при вивченні
іноземної мови, можна дійти висновку, що інформацію, котру ми отримуємо
важливо одразу диференціювати і прикріплювати до живих образів, вражень і
позитивного  мислення  та  застосовувати  при  звичайній  комунікаційній
ситуації  (діалогу,  монологу  тощо.)  А  також  варто  звернути  увагу  на




ПРИЙОМІВ У ПОЧАТКОВІЙ, СЕРЕДНІЙ ТА СТАРШІЙ ШКОЛАХ
2.1 Огляд видів пам’яті та їх тлумачення через призму психології
У  ході  організації  навчального  процесу  викладач  має  діяти  за  чітко
визначеним планом роботи. По-перше, це пошук інформації за темою, далі її
упорядкування  за  певними  етапами,  які  є  взаємозв’язаними  і  логічно
викладеними,  наступне,  і  найголовніше,  це  спосіб  у  який  потрібно
запам’ятати матеріал та підбір вправ задля його здійснення.  Структуризація
роботи є важливою частиною, оскільки без чітко визначеного плану занять
той  чи  інший компонент  може бути  не  до  кінця  нерозкритим,  або  й  годі
залишеним без уваги. Унаслідок цього один із компонентів вивчення не буде
пройдено  і  виникатимуть  складнощі  при  виконанні  завдань  або  під  час
мовлення.
Поняття  мнемоніки  або  мнемотехніки  у  більшості  психологічних
словників трактується як система різноманітних прийомів,  що полегшують
запам‘ятовування  та  збільшують  обсяги  пам‘яті  шляхом  утворення
додаткових асоціацій [2, c. 176].
Першим хто окреслив таке поняття, як «педагогічна мнемотехніка» був
П. Рамус ще в 16 столітті. На той час існувала як класична мнемотехніка, так
і педагогічна та друга була більш доступною  та зрозумілою широкому колу
людей,  оскільки  не  брала  надто  високих  планок,  як  наприклад,  класична
мнемотехніка. 
Слід зазначити, що ТЗ варто володіти не лише учням, студентам, а і
безпосередньо  викладачам-мовникам. Оскільки володіння якомога більшою
кількістю  прийомів  дасть  змогу  педагогу  по  максимуму  донести  та
зафіксувати інформацію, яку він надає. 
Пам'ять  людини  унікальна,  індивідуальна  та  гнучка,  якщо  вона
розвивається  з  ранніх  років,  то  у  дорослому віці  більш легко даються  до
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вивчення  навчальні  дисципліни,  володіння  мовами,  і,  звісно,
запам’ятовування,  зберігання інформації та її фінальне відтворення. Для тих,
хто хоче почати опановувати іноземну мову важливо перш за все визначити
який саме вид пам’яті людина має.
Одне  із  перших  досліджень  вищих  форм  пам'яті  належить
Л.С.Виготському,  який  уперше  приступив  до  дослідження  питання  про
розвиток  вищих  форм  пам'яті.  Результати  його  дослідження  показали,  що
вищі форми пам'яті є складною формою психічної активності, соціальною за
своїм  походженням,  простежив  головні  ступені  розвитку  складного
опосередкованого запам'ятовування. 
Пам'ять  в  ранньому  дитячому  віці  –  одна  з  центральних,  основних
психічних функцій,  залежно від яких і  будуються всі  інші функції.  Аналіз
показує, що мислення дитини раннього віку багато в чому визначається його
пам'яттю. Мислення дитини раннього віку – це зовсім не те, що мислення
дитини  більш  зрілого  віку. Мислити  для  дитини  раннього  віку  –  значить
згадувати, тобто спиратися на свій минулий досвід, на його видозміни [6,  c.
30].
Серед  чисельних  вчених,  які  заглибилися  у  складне  питання
запам’ятовування та відтворення інформації, у нашому випадку – лексичних
одиниць, одним із основоположних є С. Л. Рубінштейн, котрий у своїй праці
«Основи загальної психології» виводить таку класифікацію видів пам’яті. 
Види пам'яті диференціюються залежно від того, що запам'ятовується
або  відтворюється.  Відтворення  може  відноситися  до  рухів  і  дій,
висловлюючись  в  освіті  звичок  і  навичок,  до  складу  свідомості  (образам-
уявленням  предметів  або  слів),  до  думок  і  почуттів.  Відповідно  до  цього
розрізняють наступні пам'яті: моторну пам'ять, що виражається в навичках і
звичках,  образну  пам'ять  (зорову, слухову, дотикальну  і  т.  д.),  пам'ять  на
думки (логічну) і пам'ять на почуття (афективну) [17, c. 304]. 
Це  явище  має  ряд  процесів:  перш  за  все  це  відкладення
(запам'ятовування) і подальше згадування або відтворення.
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Варто не оминати і той факт, що процеси запам’ятовування, зберігання,
відтворення та забування відбуваються у кожної людини по різному. Про що
йде  мова?  Перш  за  все,  можливість  швидко схопити,  закарбувати  і  потім
реалізувати  інформацію  задача  не  легка.  Лише  невеликий  відсоток  учнів
можуть похвалитися такими здібностями, іншим же у свою чергу потрібний
певний час, а може і великий проміжок часу задля засвоєння матеріалу, який
вони із великими трудностями зможуть опанувати. По-друге, чи ефективна
робота  за  принципом вивчив – здав  – забув? Звичайно,  ні.  Адже потрібна
систематизація, повтор та пригадування вивченого матеріалу. 
2.2 Розгляд  та  аналіз  наявних  мнемотехнічних  прийомів  для
дітей  початкової  школи  та  їх  практичне  застосування  на  заняттях  з
іноземної мови
Як  раніше  зазначалося,  існує  велика  кількість  технік  для
запам’ятовування, але питання полягає у тому, яка з них являється найбільш
дієвою  та  ефективною  у  подальшій  співпраці  зі  школярами.  У  нашому
випадку говоримо про дітей  віком від 6 до 10 років. Розглянемо їх загальну
характеристику, поведінку і так би мовити сильні сторони, на основі котрих і
можна  вивести  ту  найвлучнішу  мнемонічну  техніку  задля  засвоєння  і
подальшого відтворення матеріалу. 
Предметом розумового акту при позначенні поняття є для дитини не
стільки  логічна  структура  самих  понять,  скільки  спогад,  і  конкретність
дитячого мислення, його синкретичний характер – інша сторона того ж факту,
який полягає в тому, що дитяче мислення перш за все спирається на пам'ять
[4, c. 31]. 
Тобто, психолог стверджує те, що варто звернути увагу дитини на те,
що вона відчуває, який на дотик той чи інший предмет, які має спогади, а не
на усвідомлення явища, як це утворилося та яким чином це працює і т. д.  
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За спостереженням, котрі зробили П.І. Зінченко, А.О. Смірнова, Г. А.
Орнстейп можна зробити певні підсумки, що у молодших школярів поетапно
змінюються  способи  запам’ятовування.  Більшість  першокласників  просто
повторюють  кожне  слово,  яке  необхідно  запам'ятати.  У  3 класі  більшість
дітей повторюють слова групами. Деякі з них групують слова за загальними
ознаками.  Окремі  учні  4 класу  при  запам'ятовуванні  використовують
семантичну обробку матеріалу, логічні висновки для реконструювання подій
[4, c. 9].
Навчальна програма для загальноосвітніх шкіл наголошує на тому, що
навчальна  діяльність  у  початковій  школі  набуває  специфічного  змісту, що
зумовлено  особливостями  формування  та  розвитку  пізнавальних  інтересів
дітей цього віку, їхньої поведінки, емоційно-вольової та мотиваційної сфер,
своєрідним  характером  діяльності  та  мовлення.  На  цьому  віковому  етапі
становлення  особистості  молодшого  школяра  навчальна  діяльність  стає
домінуючою [14, с. 2]. 
 Зупинімося докладніше на асоціаністській теорії. 
В.  Вундт  уважав,  що  пам'ять  людини  складається  з  трьох  видів
асоціацій:  вербальних  (зв'язки  між  словами),  зовнішніх  (зв'язки  між
предметами),  внутрішніх  (логічні  зв'язки  значень).  Словесні  асоціації
розглядали як найважливіший засіб інтеріоризації чуттєвих вражень, завдяки
чому вони ставали об'єктами запам'ятовування і відтворення.
Ця теорія не є чимось інноваційним, але є досить потужним механізмом
у навчальному процесі на уроках з іноземних мов. Її концепт полягає у тому,
що у ході запам’ятовування встановлюється зв'язок, щось на кшталт з’єднань
елементів,  тобто  асоціацій  з  враженнями,  котрі  учень  отримав  під  час
навчання і  в результаті отримуємо вихідне відтворення. Відбувається це за
допомогою  встановлення  зв’язку  індивідом  між  враженнями,  які  вже  є  у
свідомості  і його уяві. 
Як от наприклад, учню, скажімо умовно 2 класу, потрібно запам’ятати












На  перший  погляд,  слова  є  дуже  різноманітними,  абсолютно  не
зв’язаними в єдине ціле, їх важко відтворити максимально точно, прочитавши
всього  декілька  раз  та  намагатися  їх  одразу  назвати.  Як  саме  діє  прийом
асоціацій? Введемо слова до так званої невеликої історії. Це дасть нам змогу
дати волю уяві дитини та викликати асоціативний ряд шляхом встановлення
зв’язків,  розташування предметів,  якісної  оцінки та  загальне уявлення про
об’єкти, які необхідно запам’ятати. 
Отже, підготуємо дітей для слухання і заглиблення в розповідь, в якій і
будуть  лексичні  одиниці,  котрі  дитина  має  запам’ятати.  Історія  має
розповідатися українською мовою, але із вставками англійських лексем, котрі
необхідно вивчити. Це робиться тому що, сприймання суцільного іноземного
тексту без перекладу на рідну мову є за складним завданням для учнів 2 класу
та  не  допоможе  у  процесі  запам’ятовування,  а  лише  заплутає  і  не  дасть
позитивних результатів.
 Задля підсилення зацікавленості у дитячому віці можна ввести деякі
ейдетичні  елементи,  як  от  «Уявімо!»,  «Намалюйте  в  уяві  нові  слова  й
пограйтеся  ними!».  У  такий  спосіб,  учень  зосередиться  та  буде  уважно
слухати, аніж це було б без початкової підготовки і просте зачитування тексту
з  аркушу.  Тож,  перейдімо  безпосередньо  до  розповіді  та  акцентуванні
поданих вище слів, у ході розповіді необхідно перекладати нову лексику: 
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Bag, котру дівчинка придбала у March, лежала у garden біля  black TV-
set.  По TV-set`у був cartoon,  на якому hedgehog був одягнений у hat, це було
незвичайно і кумедно. Весь garden був вкритий glass balloon. 
Основним  критерієм  такої  розповіді  є  те,  що  ситуація  є  достатньо
незвичайною, навіть абсурдною. Але в цьому є своя позитивна сторона, адже
щось нове, раніше не досліджене на дітей справляє яскраве враження і міцно
закарбовується  в  пам’яті,  аніж  звичайні  речі,  які  не  виходять  за  межі
ординарного життя.  Ще слід  додати,  що можна використовувати картки із
зображенням  ключових  слів  під  час  слухання.  Тому  що  слухової  пам’яті
недостатньо у нашому методі запам’ятовування, потрібно складати образ із
залученням зорової пам’яті.  
Не варто обмежувати і руховий тип пам’яті у ході вивчення матеріалу,
котрий подає вчитель.  Отже, не менш ефективна техніка запам’ятовування
для  учнів  1-4  класів  є  техніка,  яка  включає  в  собі  зоровий,  слуховий  та
руховий  тип  пам’яті.  Задля  ясності  для  прикладу  наведімо  результати
експерименту, котрий провів Г. Челпанов, психолог і філософ 19 ст. 
Ціллю  його  дослідження  було  виявлення  як  саме  особи  будуть
запам’ятовувати прислів’я «Тихіше їдеш, далі будеш». Як її уявляють особи
різного  типу?  Особи  зорового  типу  малюють  її  в  уяві  у  вигляді  слів,
написаних  на  папері,  особи  слухового  типу  при  поданні  цього  прислів'я
чують слова, з яких воно складається, і нарешті, особи рухового типу, при
поданні цього прислів'я, подумки вимовляють слова [20, c. 15].
Як  відомо,  учні  1-4  класів  є  досить  рухливими  та  енергійними,  але
невгамовними і  з  великими зусиллями ставляться  до  постійного навчання
протягом  довгого  часу.  Це  підкреслюють  більшість  педагогів  не  лише
філологічного  профілю,  а  й  інших  напрямків  викладання.  Отже,  варто
направляти  їх  гіперактивність  у  навчальний  процес  із  задоволенням  і
найголовніше користю для них. 
Розгляньмо такі  от  випадки,  як  наприклад  –  учень  2  класу, котрому
необхідно  запам’ятати  ряд  англійських  дієслів  (to sleep –  спати;  to run –
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бігати; to eat – їсти; to climb – лазити; to listen – слухати; to walk – гуляти; to
swim –  плавати).  Для цього проводимо гру під  час  якої  вчитель вимовляє
слова англійською, а учню потрібно відтворити це за допомогою рухів. Або ж
навпаки  задля  закріплення  та  фіксації  вивчених  слів  учитель  говорить
українською слова, а учень їх перекладає. Важливим елементом мотивації і
налагодженої  співпраці  учителя  з  учнем  є  підбадьорення  та  оцінки  його
здібностей у вигляді балів, які можна виставляти на дошці, якщо командна
робота, або ж у зошиті, якщо індивідуальна. 
У результаті  маємо,  що такий метод є  досить  високоефективним, бо
учні  намагаються  зробити  все  у  найкращий  спосіб  та  запам’ятовування  у
вигляді асоціацій є потужним механізмом для зберігання і активізації набутої
інформації  у  вигляді  причинно-наслідкових  зв’язків,  котрі  ланцюгом
з’являються під час інтенсивної розумової активності.  
2.3 Розгляд  та  аналіз  наявних  мнемотехнічних  прийомів  для
дітей  середньої  школи  та  їх  практичне  застосування  на  заняттях  з
іноземної мови. Аналіз закону забування Ебінгауза 
Перш за все варто сказати, що особливою різницею дітей віком від 10
до 15 років є те, що у порівнянні із дітьми початкової ланки, перші є більш
врівноваженими,  сконцентрованими,  мають  більший  спектр  хобі  і
вирізняються  більш  виразним  логічним  мисленням  та  вправно
використовують уже набуті власні навички.
Безсумнівно,  метою  базової  загальної  середньої  освіти  є  розвиток  і
соціалізація  особистості  учнів,  формування  у  них  національної
самосвідомості,  загальної  культури,  світоглядних  орієнтирів,  екологічного
стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, здатності до саморозвитку й
самонавчання в умовах глобальних змін і викликів [24, с. 6].
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Для доведення ефективності  використання мнемотехніки в освітньому
процесі,  для  слідкування  розвитку  особистості  дитини  та  її  пізнавальних
якостей потрібно системно  проводити моніторинг, який допомагає стежити
за  результативністю  вивченого матеріалу,  динаміку  успішності  навчання
школярів.
Тож  розглянемо  основні  теорії  запам’ятовування  та  їх  принципи
використання  школярами  5-9  класів  під  час  уроків  іноземної  мови.
Насамперед,  варто  зазначити,  що  кожен  вивчений  матеріал  потребує
регулярного повторення,  відтворення  і  комбінування  із  новими  темами  та
лексичною базою. Процес забування відбувається вже після години механічно
вивченого матеріалу, тож аби інформація надовго залишилася в пам’яті варто
детально розглянути криву Ебінгауза (Додаток А) та її основні положення.  
За  даними  Г.  Ебінгауза,  дослідником  людської  пам’яті,  як  його
називали, існує закон забування, або крива забування. У ході його досліджень
учасникам  експерименту  було  запропоновано  вивчити  12  трилітерних
безглуздих складів.  Наприкінці досліду і  в подальшому ході вивченні було
визначено, що процес забування відбувається вже у перші 20 хвилин у пам'яті
залишається  до  60 %  того,  що  було  заучено.  Після  години,  тільки  45 %
залишається,  а  після  одного  дня —  тільки  34 %  з  матеріалу,  котрий
напередодні буловивчено. Після шести днів в пам'яті є до 23 %; і лише 15 %
того, що було вивчено, зафіксовано [7, c. 319].
З  цього  витікає,  що  у  його  дослідженні  пам'яті  враховувався  вплив
довжини списку на час заучування, вплив вправ на навчання, вивчалося також
заучування  і  запам'ятовування  упорядкованих  послідовностей  елементів.
Методика заучування  послідовностей,  що бере  свій  початок  від  Ебінгауза,
стала  стандартом  на  довгі  роки.  А  в  наш  час  заучування  послідовностей
набуло свого значення не тільки як процедура заучування, але як  і  метод
поділу короткочасної та довготривалої пам'яті [18, c. 4].
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Зупинімося докладніше на мнемотехнічних здібностях учнів 5-9 класів
та  їх  загальних  положеннях.  По-перше,  не  існує  єдиного  загального
алгоритму  для  закарбування  у  пам’яті  необхідного  правила,  поповнення
словникового запасу, або ж  вивчення напам’ять діалогу або монологу. 
З  власного  досвіду  та  спостережень  можна  виокремити  таке  –  учні
краще за все запам’ятовують саме асоціативним шляхом. Перший прийом –
це асоціативне запам’ятовування.  Асоціації можна віднайти у географічних,
власних назвах,  історичних подіях,  поняттях і  т. д.  Іноді  достатньо тільки
дослідити звідки пішла така назва. Наприклад, desktop –  desk (парта, стіл,
дошка) + top (вершина, топ) =  робочий стіл; handwriting – hand (рука, кисть)
+ writing (лист/писання)  =  писання  рукою. Головне  правило  –  асоціації
повинні  бути  гостроемоційними,  шоковими,  абсурдними,  смішними,
провокаційними, безглуздими, перебільшеними тощо.
  Наступним методом є поділ інформації на так звані блоки і виділення
перших  слів  на  початку.  Цей  спосіб  є  ефективним,  оскільки  дитина
запам’ятовуючи один блок  приступає  до  вивчення іншого пам’ятаючи про
ключове слово минулого і загалом про що був той фрагмент. 
Третя  техніка  запам’ятовування  є  однією  з  класичних,
першоджерельних. Метод Цицерона – виділення об'єктів в добре знайомому
приміщенні або на вулиці, і використання їх в якості  так званих "вішалок"
для  запам’ятовування  відомостей.  Також  цей  метод  відомий  як  римська
кімната.  Класична  мнемоніка  рекомендувала  запам'ятовувати  інформацію,
попередньо перетворивши її в зорові образи. Самі ж образи ділилися на дві
великі групи: допоміжні образи для фіксації послідовності, і образи, в яких
кодувалася сама інформація [19, с. 11]. 
Усім відомо, що без загального усвідомлення матеріалу, його поєднання
та повного логічного зв’язку процес вивчення буде суттєво сповільнено та
практично  не  дасть  бажаного  результату.  Під  поняттям  логічного  зв'язку
мається  на  увазі  будь-який  зв'язок,  що  утворюється  в  уяві  між  зоровими
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образами. Виходячи з  вищенаведеного,  механічне зазубрювання тексту без
перекладу  на  рідну  мову рівноцінно  тому, що людина  прагне  поринути  у
непрофільну  сферу  та  дати  раду.  Отже,  зубріння  в  школі  призводить  до
виникнення  в  учнів  шкідливої  звички  покладатися  тільки  на  механічне
запам'ятовування, а не на з’ясування і розуміння про що текст.
У  результаті  можемо  скласти  певний  висновок  щодо  використання
учнями  мнемотехнічних  засобів  та  їх  вживання  під  час  навчально-
пізнавального процесу на заняттях. Діти, які для себе склали певну стратегію
та план дій, які полегшують їм цей процес, мають разюче більший відсоток
продуктивності  та  активної  діяльності  у  навчанні  не  лише  на  уроках
англійської чи німецької мов, а й під час інших занять. 
2.4 Огляд мнемотехнічних прийомів для старшої школи. Основні
положення методу «Джордано» та прийому символізації. Їх активізація і
практичне використання на уроках з іноземної мови
Почнемо з того, що учні 10-11 класів майже сформовані особистості із
більш-менш  фіксованою  поведінкою  і  свідомістю  та  власним  певним
досвідом у порівнянні із дітьми середньої ланки, які все ще мало самостійні і
потребують порад і рекомендацій з боку батьків, вчителів, тощо. Навчання в
останніх  класах  дається  з  їх  слів  не  легко,  оскільки  вони навантажені  по
максимуму,  інтенсивно  працюють  на  бали  в  атестаті  та  мають  кінцеве
найголовніше завдання – вступні іспити. 
Попри  всі  труднощі,  що  виникають  в  учнів,  їм  важливо  розвивати
пам'ять, радити нові методи запам’ятовування та в подальшому вивченні без
особливих  зусиль  відтворювати  інформацію.  Процес  запам'ятовування
контролюється і регулюється. Можна свідомо запам'ятовувати інформацію зі
100%  точністю або не запам'ятати взагалі, запам'ятати на кілька годин або на
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дуже тривалий час, можна видаляти відомості та записувати на їх місця іншу
інформацію [10, c. 82].  
Мнемотехніка  базується  на  вербально-логічному  ході  мислення  та
пов’язуванні  сукупності  елементів  у  єдине  ціле.  І  тому  важливо  мати  не
тільки  гарну  уяву,  нестандартність  мислення,  а  і  логіку  та  здібність  до
швидкого  згадування  інформації  та  вчасна  так  звана  «очистка»  з  пам’яті
непотрібної  невживаної  інформації,  котра  заважає  при  вивченні  чогось
нового. 
Cучасне  життя,  нормативні  освітні  документи  вимагають  розвивати
творчий потенціал учнів. Креативність нам потрібна не тільки для навчання, а
й  для  життя  та  успіху.  Вивчення  іноземних  мов  теж  взаємопов’язане  з
розвитком творчого потенціалу учня. За таких умов дитина набагато легше
зможе засвоїти іноземну мову, і не просто завчити нові слова та граматичні
часи, а й розуміти цю інформацію, уявляти її та вміти нею користуватися [
21, с.1]. 
У  зв’язку  з  цим  варто  досконально  розглянути  ще  декілька  шляхів
запам’ятовування, котрі суттєво допоможуть учневі при вивченні іноземної
мови  і  не  тільки.  Здебільшого  слід  вирізняти  такі  методи,  як  метод
«Джордано» і прийом символізації. 
Усі методи базуються на якомусь єдиному акценті: будь то шифрування
чисел  словами,  поєднання  непоєднуваного,  асоціативні  ланцюги  та
римування  слів.  Але  існує  єдина  ціль  –  точне  відтворення  вивченого
матеріалу та практичність його використання. Добре відомо, що мова мозку –
це  образи.  І,  перш за  все,  зорові  образи.  Якщо звертатися  до  мозку  його
мовою, він виконає будь-які наші команди, наприклад, команду «запам'ятати»
[10, c. 36].
Тож перейдімо  до  безпосередньої  характеристики  першого  методу  –
методу «Джордано». Даний метод представляє 4 етапи: 
1) кодування елементів інформації в образи; 
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2) запам'ятовування (з'єднання образів); 
3) фіксація послідовності асоціацій (безпосередньо між собою або за
допомогою систем опорних образів),
4) закріплення зв'язків в мозку (три способи уявного повторення).
     Разом  із  тим  основний  спосіб  запам'ятовування  в  системі
"Джордано"  –  необмежене  поле  асоціацій,  що  складається  з  базису  і
складових. 
Наступний  метод  запам’ятовування  це  прийом  символізації.  Він  є
особливо незамінним при вивченні абстрактних понять, слів, котрі практично
неможливо уявити, оскільки фактично не мають образних понять. Передусім,
цей метод було розглянуто у спільній праці М. А. Зиганова,  В. О. Козаренка
«Мнемотехніка. Запам’ятовування на основі візуального мислення». Одне і те
ж слово може бути по-різному закодовано в образи різними людьми. Але, як
правило,  вдається  використовувати  для  кодування  різноманітні  символи,
добре закріплені у свідомості більшості людей [19, c. 14]. Символи оточують
нас  з  усіх  боків.  Візьмемо  до  уваги  символ  миру  («white dove»),  смерті
(«skull»),  повільності  («turtle»),  влади  («crown»),  холоду  («ice»)  і  багато
інших. 
Так  само,  як  і  інші  методи,  символізація  образів  вимагає  добре
розвиненої  уяви,  зосередженості  і  здатності  перетворювати  усі  поняття  в
візуальний образ. 
Цей метод не є основним у загальній системі мнемотехніки, а скоріше
додатком до  якогось  іншого прийому, однак  дає  позитивні  результати  при
запам’ятовуванні  не  гірше,  ніж,  наприклад,  римська  кімната,  або  ж
асоціативний ряд. 
У  результаті  маємо  розглянуті  та  проаналізовані  ще  2  системи
запам’ятовування,  котрими  можна  користуватися  не  лише  під  час  уроків
фінозної  мови,  а  й у повсякденному житті.  Метод «Джордано» є одним із
найефективніших  та  простих,  для  опановування  якого  не  потрібно
прикладати багато зусиль та часу, варто лише зв’язати усі елементи в певні
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образи та підкріпити логічно. А щодо принципу символізації, то цей прийом
дає  змогу  виокремити  одну  рису  абстрактного  поняття,  тобто,
трансформувати його в образ та візуалізувати. 
ВИСНОВКИ 
У даній роботі за темою «Мнемотехніка на заняттях з іноземної мови»
здійснено практичний та теоретичний внесок до вивчення іноземних мов у
школі  та  власного  педагогічного  досвіду. Було  досліджено  ефективність  8
методик та їх основні положення, переваги та недоліки. Також було виявлено
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реальні  функціональні  та  розумові  можливості,  порівняно  експлуатацію
декількох методів, підібрані прийоми у залежності від віку дитини та надано
рекомендації щодо практичного застосування. 
У  бакалаврській  роботі  було  оглянуто  теоретичні  засади  та  їх
обґрунтування,  завдяки  чому  і  отримано  певну  диференціацію  щодо
використання  мнемотехнічних  засобів  на  заняттях  з  іноземної  мови  та  їх
особливості в експлуатації. 
У  ході  роботи  досліджено  загальну  характеристику  дітей  та  їх
здібностей за віковою категорією, виявлено специфіку розумової активності
та здібності, а також адаптацію до того чи іншого методу. 
Під час дослідження було звернено увагу на причини виникнення та
розвитку технік удосконалення пам’яті, розглянуто базовий ККП за 
С.  Шатіловим  та  його  трактування  на  освітньому  рівні,  проаналізовано
новочасні  переваги  та  недоліки  методики  викладання  іноземних  мов,
оглянуто  принципи  ейдетики  та  виокремлено  8  основних  принципів
мнемотехніки  та  використання  їх  у  навчальному  процесі  на  заняттях  з
іноземної мови.
Переглянувши  особливості  основних  принципів  мнемоніки  до
вивчення іноземних мов,  можна сказати,  що теоретична  база  методик  вже
була  досліджена   психологами,  мовознавцями,  мнемотехніками  та
науковцями та може підлягати майбутньому розширенню лише с точки зору
продовження та підсилення вже існуючих методик. 
Також  було  розглянуто  криву  Ебінгауза,  що  є  одним  із  ключових
елементів  процесу  запам’ятовування  –  це  забування  матеріалу.  На  його
прикладі  у  ході  експерименту  було  показано  через  який  проміжок  часу
вивчений матеріал забувається і було надано певну стратегію  для того, щоб
зберегти інформацію на довгий час, систематизувати її та потім відтворити. 
Здійснений аналіз наявних та зовсім нових інноваційних методик дає
змогу  дійти  висновку, що  педагогам  слід  звернути  увагу  на  використання
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прийомів  запам’ятовування,  тлумачення  їх  та  безпосереднє  втілення  в
освітній процес задля інтенсифікації та фіксації заученого матеріалу. 
Підсумовуючи вищесказане,  можна  дійти  певних кінцевих  висновків
щодо  проведення  уроків  з  іноземної  мови  у  загальноосвітніх  школах  із
використанням підсилюючого елементу в  вигляді  технік  запам’ятовування.
На сьогодення розвиток шкільної освіти  вимагає все нових і нових шляхів
вирішення, є необхідність якісного удосконалення знання англійської мови.
Потрібно  розробляти  і  користуватися  новими  підходами  та  технологіями,
котрі  направлені  на  підвищення  мотивації  навчальної  діяльності  учнів  та
рівня володіння мовою. 
Я,   Мельникова  Карина  Юріївна,  своїм  підписом засвідчую,  що моя
бакалаврська  робота   «Мнемотехніка  на  заняттях  з  іноземної  мови»
виконана  з  дотриманням  усіх  вимог  до  наукової  етики  та  поваги  до
інтелектуальних  надбань,  самостійно  та  індивідуально.  При  написанні
роботи  я  дотримувалась  принципів  академічної  доброчесності  та   несу
відповідальність за порушення загальноприйнятих правил цитування.
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